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№ 152 (1108)1  8 июля 1935 года, понедельник ♦№ 152(1108)
М А Р К С И С Т С К О - Л Е Н И Н С К А Я  У Ч Е Б А  
В  Б Л И Ж А Й Ш Е Е  В Р Е М Я
В постановлении Цен­
трального комитета нашей 
картин о пропагандистской 
работе в ближайшее время 
у  навивается:
,Ц І  ВКП(б) считает недопу 
стимой тенденцию некото­
рых партийных организа­
ций свернуть яа лето про­
пагандистскую работу.
Пѳлнти ко-воспитат#дьная 
работа партия не может но 
снть „еевонвого* характе­
ра, а должна вестись си­
стематически, в а протяже 
нии всего года".
К ак же должна строить 
ся марксистско-ленинская 
учеба в ближаі шее время?
Прежде всего нужно под 
черкнуть, что никакой кн 
тайской стены между осей 
не-вимеей и летней учебой 
не существует. Повтвму 
совершенно неверно подго­
нять окончание программа 
какому либѳ заранее уста 
новленному сроау.
Н уж но, иметь в виду, 
что программы не законче 
ны, главным ©бравом, в круж 
ках по истории партия, и 
оставшиеся иепроработан 
аыма темы относятся к пос 
леоктябръскому перисду. То 
роплнвое, формальное изу 
чение стих тем явилось бы 
прямым нарушением всех 
установок Центрального 
комитета партии об изуче­
нии гетерии нартии.
Само собой разумеется, 
что совершение нормально 
должна продолжаться н ра 
бота кандидатских и началь 
ных школ, иѳ исчерпавших 
своих программ, тем более, 
что в этих программах вѳс 
ледняя часть посвящена 
вопросам партии.
К р уж ки  в школы, не еа 
кончившие изучения соот­
ветствующей программы, 
продолжают свою плановую 
работу, не допуская нива* 
кой ваешкн и формально­
го окончания курса.
Что касается коммуни­
стов, которые закончили 
кр уж ки  н школы но епре 
деленным программам, то 
партийные комитеты двлж 
ви проверить, как »ти ком 
муннсты усвоили основные 
вопросы программы н поли 
тики партии и в зависимо 
етн от результатов вровер 
кн  охватить их той или 
иной формой дальнейшей 
партийной учебн. При этем 
надо следить, чтобы про­
верка званий коммунистов 
не превращалась в эазаме 
ны.
Окончившие кандидат- 
ские школы должнмі занять 
ся дальнейшим повышени 
ем своих знаниі, особо се 
ср’ дсточив внимание на 
ів у іс в в і  основних втапов
истории иартии. Для них 
также должай быть органи 
зевавы круж ки  по текущей 
политике и вопросам меж­
дународного положения.
Члены партии, вакончнв 
шие программу кружков 
но истории партии, долж­
ны заняться более углуб- 
левным изучением отдвль 
иых этапов истории пар­
тии, которое даст возмож­
ность членам партии лучше 
понять условия и средетва 
■обеды напей партии Прн 
этом особенное внимание 
овн должны уделить уавов 
нню того обстоятельства, 
что „марксизм у  нас вырос 
и скрен в борьбе с народ­
ничеством (народоволмест 
во и т. п.), ка к злейшим 
врагом марксизма и яа ос 
нове разгрома его идейных 
положений, средств и мето 
дев политической борьбы 
(индивидуальный террор, 
исключающий организацию 
массовой партии)*'. Чяенн 
партии должны усвоить, 
что „м&ркеивм - ленинизм 
вырос, окреп и псбедил 
прежде всего в борьбе со 
старыми вародінкамя, а по 
тем в борьбе с мені шввн- 
жамн и веерами". Особенно 
б о л ь ш о е  внимание 
должно быть уделено глу 
бокому усвоению „важней 
шнх , итогов песлеоктябрь 
ского пернеда и борьбы 
партии с троцкизмом, троц 
кнстско-зиновьевсвой груп 
пой, правым уклоном, .ле 
вымя" коммунистами и дру 
гимн антипартийными груо 
пнровками*.
Наряду с этим, отдель­
ные вонросы марксизма-ле­
нинизма должен явиться 
предметом изучения со сто 
роны коммунистов в зави­
симости ст нх вапросов и 
уровня подготовки. Партий 
ным организациям следует 
навсегда етказаться от ве 
дооценки кружков по игуче 
нию отдельных произведении 
классиков марксизма-лениниз 
мп.
Что касается кандидатов 
партии и сочувствующих, 
не проходивших щкол полит 
грамоты, то не следует 
ждать осени, чгобы органи 
зовать ознакомление нх с 
основами нрогр&ммн, орга 
нвзации и работы нашей 
па рте и. Соответствующие 
кружки необходимо созда­
вать немедленно.
Наконец каждый член и 
кандидат нартни должен 
иметь воэможнссть побесе 
довать с квалифицирован 
ным пропагандистом ва лю 
бую интересующую его те 
му. Для этого в хода заня 
тий школ и кружков про
дить со слушателями бесе 
ды по вопросам политики 
нартии и международного 
положения, давая слушате 
лям исчерпывающие отве 
ты на все неясные или ив 
терееующиѳ их вопросы.
Наряду с кружковой ра 
бетой должна быть широ 
во развернута и индивиду 
ильная учеда ЧДОНОВ я ваз 
дидатев партии. Не этот 
вид учебы увенчается ус 
пехом лишь в том случае, 
если учащимся будет ока 
зана систематическая во 
мощь, будет установлен 
повседневный контроль за 
их работой.
Наряду с развертыванием 
массового партийного про 
сиещенпя перед парторга 
низациямв стоит другая 
чреввычаВно важная зада 
ча—подготовка и перепод­
готовка пропагандистов,
Решающая рель пропа 
гандиста в борьбе за ва 
чеетво пропаганды и высе 
кие требования, предав ля 
емые партией н препагав 
диету—большевику, деста 
точно невестин. Для того, 
чтобы пропагандист стве 
чал этим требованиям, ие 
обходимо систематически по 
вышать его квалификацию, 
проводить постоянную пере 
подготовку пропагандистеких 
кадров.
К  оожалению, .сезонные* 
яастреения кое-где давали 
себя знать и в этом чрев 
вычайио ответственном де 
ле. Они неизбежно вели в 
небрежности и спешке в 
работе по вырацвванию 
пропагандистских кадров. 
Поэтому Центральный коми 
тет иартии в своем поста 
новлении специально предо 
етерегает партийные органи 
зации против „еезонноети* 
в яереподготовке и подготов­
ке пропагандистов. Работа 
пс подготовке и перепод 
гетввке пропагандистов дол 
жка веотись систематически 
в течение всего года.
Сейчас вопрос о иерепод 
готовке и подготовке про 
ваганднетов стоит особен ее 
остро. Ведь с осени знача 
тельнс большее чем прежде 
число коммунистов будет 
наниматься изучением исто 
рин иартии и основ лени 
низма. А  его значит, что 
многим пропагандистам, 
руководившим раньше кан 
дидагскИмн и начальными 
школами, придется поре 
ключатьея на руководство 
кружками но истории пар 
тии и по ленинніму. Кро 
ме того необходимо 
товить кадры новых про 
паганднетов по втим во 
нроеам. Повтому партий
П О  С С С Р
Прыжок Тимонова
Москва, 3 июля. Началь 
ник экспериментального 
отряда центрального аэро­
клуба СССР им. Косарева 
тов. Тимонов поднялся с 
Тушинского аэродрома на 
самолете „ У-2“, пилотируе 
мом тов. Балашевым, со­
вершил прыжок и зажег в 
воздухе дымовую шашку.* X :}:
В беседе с сотрудником 
ТАСС инспектор парашют 
ного дела центрального со 
вета Осоавиахима СССР 
мастер М. Забелин сооб­
щил:
Прыжок в дымовом об 
лаке позволяет трениро­
вать парашютиста для ноч 
ных прыжков. Прыгая днем 
и зажигая дымовую шашку, 
парашютист имеет возмож 
ность создать для себя 
полную обстановку ночно 
го, прыжка. Если он уви 
ди+, что ему трудно ориен 
тироваться в облаке, ему 
достаточно опустить шнур, 
которым прикреплена дымо 
вая шашка, и она упадет 
вниз. Эксперимент тов. Ти 






В Березники 15 июля приез 
жает труппа МХАТ 1 име 
ни Горького. Труппу воз­
главляет заслуженный ар­
тист республики Б. П. Доб 
ронравов. В берёзников- 
ском дворце культуры 17 
июля артисты МХАТ 1 да 






Егоршино, 3 июля. На
шахте Бурсунка кочегар 
Ахмадулин организовал на­
циональный татарский хор. 
На днях впервые транслиро 
валось его выступление. 
Очень удачно исполнены на 
родном языке песни «Мы 
зажгли огонь, который не 
погасишь», „Колхозники 
сенокосят". Соло выступи 
ли Тухваруллина — каталь 
и Бакиева— работник дет­
сада.
ЗАВОДСКАЯ
6 июля на стадионе Хром 
пикового завода проходи­
ла спартакиада завода №2. 
Спартакиада преследовала 
цель выявления лучших 
спортсменов из среды рабо 
чих завода.
ШАХМАТНЫЙ т у р н и р
В лагере Осоавиахима об‘явлен 
третий внутрилагерный ш ахмат­
ный турнир.
В первый вечер играли шесть 
человек. Запись желающих про. 
должается.
Производится запись желающих 
учиться играть в шахматы.
К. филйнков
П О  Г О Р О Д У  
СПАРТАКИАДА
Соревнования проходили 
по бегу на 100 м., но прыж 
кам в длину с разбега, тол 




7-га н 8-го июля в кіубе 
ки. Левина ва Хроиояке зеион-
егрируотся нова# фянтастиіе- 
скжіі зіуковвй кивв фиіьн „Ве 
выі 7у ливер" режиссчр», 
Птушк*. Этот кино-фмьк «ре 
м?рйіан ва иеждтнароінон кн 
новестифалв в 1935 году.
пагаидистн должны прево I ные ергавваацви должны
обратить осебое внимание ва 
подготовку и нереподготов 
ву нреиагандистов по истории 
партии и по ленинизму. На 
курсы пропагандистов на 
до отобрать совершенно про 
верейных пропагавднетов 
и выделить лучших црепо 
давателей.
Неправильно думать, что 
если пропагандист яе пе 
пал на курсы, то нет боль 
ше средств повысить уро­
вень его теоретических зна 
иий. Огромную роль в пере 
подготовке пренагавднетов 
должны нграть пропаган­
дистские семинары.ТИмнъо в 
своих семинарах проиаган 
днеты должны без спешка, 
углубленно проработать ван 
более сложные темы, не­




дни нропаганднетов доля 
на явиться работа по и*ди 
видуальным заданиям. У мно 
гвх пропагандистов имеют 
ся оробелы: не ироработа- 
пѳдгоі ин отдельные важнейшие 
произведения Маркса, Эн­
гельса, Ленина, Сталина, 
недостаточно продумана от 
дельные вопросы И8 соот­
ветствующих- программ. Ме 
стные партийные комите­
ты должны побеседовать с 
каждым проиаганднетом я 
обязать его восполнить все 
имевшиеся пробелы. Оовер 
■енно понятно, что втим 
пропагандистам необходи­
мо ебеепечить помощь вон 
сультацнями, лекциями и 
подбором лвтературы.
Такой разворот партий­
ной пропаганды с т а в и т  
очень большие задачи пе­
ред партиіаымн кабинета­
ми. Гибкая сеть партийно­
го просвещения в летний 
аериед, многообразие ф рм 
работы с пропагандистами 
н слушателями школ в 
кружков требуют, чт*би 
парткабинеты по-настояще 
му вклвчились в борьбу 
за качеств• пропаганды н бы 
ли разгружены от ряда 
обявааноотеа, которые им 
совершенно несв йст*енны.
Все партийные оргавиаа 
ции, вся месса коммуни­
стов должны по-б евоиу 
взяться ва проведение в 
жизнь постановления Цен­
трального юмнтета парткя 
о пропагандистской работе 
в ближайшее время.
6. АріНі.
-ЗА  Г Р А Н И Ц Е Й -
БУДУЩЕЕ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ!
Ракоши произнес приговор своим судьям
Б У Д А П Е Ш Т , 2 ию ля (Т А С С ) .  
Вчера, на заклю чительном  заседа 
нив суда над Р акош и, подсудим о 
му было предоставлено последнее 
слово. Прежде чем предоставить 
сл^во, председатель суда  Гармат 
предупреждает его, что, при  м а­
лейш ей попы тке  произнести  про 
п а га в д и с т с ку ю  речь, он будет ли 
шен слова.
'—Н а с  обвин.ію т в том, —  заяв­
ляет Р акош и, что ком м унизм  
уничтож ает цивилизацию . К а ж д о  
му хорош о известно , что  ны неш * 
ияя цивилизация действительно 
находится  под  больш ой угрозой , 
однако , эта угро за  исход ит не со 
стороны  С оветского  С о ю за  или 
ком мунизм а, а со стороны  подго 
товляемой империалистами новой 
войны . П ри этом, кул ьтур а  и нау 
ка  всячески  и сп о л ьзую тся  для то­
го , чтобы изготовлять наиболее 
разруш ительны е средства для уни  
чтож ения в кратчайш ий ср о к всех 
кул ьтурн ы х и  хозяйственны х д ел т 
ров, всех кр уп н ы х  городов, ко то ­
рые заново уж е  не см о гут  бы ть 
восстановлены . Этой угро ж а ю щ е й  
всей  современной цивилизации ка  
тастроф е противостоит лиш ь С о  
в е тски й  С ою з и  ко м м ун истичес­
кое движение.
Д остаточно  взглянуть на собы ­
тия последнего д есяти л е ти е  что 
бы повять, ка ко й  огром ны й  фак 
тор  представляет собой  С С С Р  
в борьбе против взры ва новой ми 
ровой войны . Н е  будь С оветско 
го С ою за, войва уж е  давно вспы х 
нула бь'. К о м м ун и сти че ски е  па р ­
тии являю тся та кж е  исклю читель 
но ценны м и ф акторами м ира. Ч то 
касается  вообще отнош ения ком  
м унизм а к  культуре , то само со 
бой разумеется, что ком м унисты  
являю тся главны м и защ итанкам и 
н а у ки  и  и скусств а . С оветский  С о 
ю з является сейчас единственной 
страной  в мире, где кул ьтурн ы й  
уровевь масс непреры вно растет 
н где  наука  и и с кусств о  окруж е  
ны вниманием, почетом и  яабота 
м и. М аксим  Г орьки й  у ж е  ’ ри го  
да тому назад указы вал , что под 
готовка  капиталистам и новой вой 
ны  разруш ает в сю  экон о м и ку  и 
кул ьтур у  уж е  потому, что  все 
средства конц е нтр и р ую тся  исклю  
чительно на подготовке  новы х 
неслы ханны х разруш ений.
О твечая на вы двинутое против 
него п рокурором  обвинение в „ го  
сударственной изм ене*, Р а ко ш и  
раз‘ясяяег ко м м ун и сти че ско е  по 
нимание отечества, показы вая  на 
ряде исторических  прим еров, ч ю  
понятия „отечества  и р о д и н ы " по 
разному то л кую тся  кл ассам и у г  
нетателей и у гнетенны х.
ЗАГОТОВКЕ ШРМ0 В-- 
.оШЕВИСТС
ветским  правительством  активны х 
контрреволю ционеров", р а с с ка зы ­
вает о том , ка к  венгерские  ко н тр ­
револю ционеры  та кж е , ка к  в свое 
время и р усски е  контрреволю цио­
неры  в Р о сси я , организовы вали в 
ты л у  венгерской  К р а сн о й  армии, 
при поддерж ке  и  под прикры тием  
ин остра нн ы х  военны х ди^пломати-
— В енгерская  б ур ж уа зи я  и  белая  ^ ческих  м и сси й , заговоры  и вос- 
р усска я  эм и гр а ци я , — говори т Ра ставия, отвлекая этим  силы  К р а с  
кош и ,— больше всех вопят о ,пре  
дательстве р о д и н ы *. О д нако , это 
Не мешало им , после победы про 
летарской револю ции, продавать 
свое отечество направо и налево.
П рокурор  упрекал  С о в е тски й  Со 
ю з в издании в прош лом  год у  за 
кона, караю щ его за  предательство 
родины. Н о  издание этого  закона 
является вполне естественны м  ак 
том самообороны родины  проле 
тариев, против ко торой  империа 
листы  готовят новук5 войну, не гн у  
ш аясь и  таким и средствами, ка к  
ш пион аж  и  предательство . Б ур  
ж уазия  ж е  преследует комму ни 
етов „з а  предательство отечест­
ва *, ко гда  они борю тся  против 
угро зы  новой воины . Это доказы 
вает лиш ь поним ание бурж уа зи е й  
того ф акта, что  в случае войны  
против С оветского С ою за или ка  
питалистических стр а н  м еж ду со 
бой, рабочие м ассы  будут являть 
ся внутренним  вр агом  бурж уазии  
каж дой .страны . '*
В этой связи Р а ко ш и  у помина 
ет Т роцко го , ка к  цредателя про 
летарской револю ции и советской  
родины.
О станавливаясь на обвинении 
„ в  участии в захвате венгерской  
компартией вл а сти ", Р акош и , под 
робно цитируя  ряд  документов, 
брош ю р и статей, рисует обста­
новку в В енгрии  в 1919 году, пе ­
ред установлением  пролетарской 
д иктатуры , доказы вая, что беско­
нечная цепь предательств и  измен 
венгерской б ур ж уа зи и  и генерали 
тета по отнош ению  к  венге р ско - 
му народу еще более способство­
вала радикализации револю цион­
ны х м асс рабочих и  крестьян  и 
создала обстановку, при кото р о й  
власть иіогла перейти только к  
ком мунистам .
Далее Р акош и , останавливаясь 
на обвинении в „р а сстр е л а х  со-
ной армии с фронта и облегчая 
и н о стр а н н ую  интервенцию  
„— И  ко гд а  с о в с  ское правитель­
ство,- -продолжает Р акош и,— отве­
чало на действия ковтрреволю цио 
неров мерами защ иты револю ­
ц и и  и  венге р ско го  народа, дипло­
м атические  м иссии , ссы лаясь на 
„гу м а н и з м ", пы тались вмеш ивать­
ся, в ы ступ а я  на защ иту изменников 
и  предателей. О днако , они не ду­
мали за и кн уть ся  о гуманизме в 
период разгула белого террора, 
ко гда  ты сячи  револю ционны х р а ­
бочих и крестьян  подвергались 
п ы ткам  и  ка зн я м ...
Председатель: З апрещ аю  вам  
говорить об этом.
Р акош и  пы тается  перейти к  
разоблачению  б урж уазного  режи­
ма и  противопоставляет ему со­
в е тскую  дем ократию . П редседа­
тель снова обрывает Г а ко ш и  и 
запрещ ает ему об этом говорить .
Р акош и пы тается  перейти к  по­
лемике с утверждением  п р о кур о ­
ра, что „ко м м ун и зм  не является 
политической  идеологией". О дна­
ко , председатель непреры вно пре­
ры вает Р акош и  и  не дает емѵ воз 
м ож ности  говорить и заставляет 
заканчивать речь.
Р акош я: Тогда я закончу  корот 
ко : что касается  лично меня, т о  
та к  же, к а к  и в первой ин ста н ­
ц и и , я не с ч и тгю  н уж н ы м  защ и­
щ аться против  пред'явленны х мне 
обвинений. Я  попреж нем у оста ­
ю сь  убеж денн ы м  ком мунистом  
(председатель угрож аю щ е R Р ако  
ши: „ А х  так? О чень х о р о ш о !') . 
Ч то бы со  мной ни  случилось, я 
спокойно  смотрю  навстречу буду 
щ ему и глубоко  убежден, что б у­
д н е е  принадлеж ит н а н - к о м м у н и  
стам, рабочим  и  трудящ им ся ■
Председатель поспеш но  за кр ы ­
вает заседание.
Л У Ч Ш И Й  П А Р К  В  Р А Й О Н Е
За короткий 'период '‘гру 
дящимися Динаса продела 
ла исключительно громад 
ная и плодотворная рабо­
та. Люди за полтора меся 
ца выкорчевали 5000 кор 
ней, выровняли всю пло 
щадь в пять га, огородили 
ее красивой парковой ре 
шеткой. На переднем пла 
не у центрального входа 
соорудили архитектурно 
выдержанную ограду из 
бетона с массивными стол 
бами, наверху которых 
чередуются вазы с цвета­
ми и большие шары. Бетон 
ные столбы соединяются 
тяжелыми отвесными цепя 
ми.
Еще в начале лета теку 
щего года центральная пло 
щадь на Динасе, вблизи 
заводоуправления, пред­
ставляла из себя дикую 
местность, сплошь покры 
тую пнями, неровную и бо 
лотистую. Редкий прохо­
жий заглядывал сюда ради 
прогулки. Люди обычно 
обходили этот пустырь.
У директора Динасового 
завода тов. Росман появи 
лась мысль—решительная, 
большевистская—в корот 
кий срок дикую площадь 
превратить в культурное, 
привлекательное местечко, 
где бы трудящиеся завода
могли получить ПОДЛИННО" 
радостный отдых. Дирек 
тор решил превратить пу 
стырь площадью в пять 
гектар в культурный сквер.
Прошло полтора месяца 
с начала работ на пустыре 
и за этот непродолжитель 
ный период дикая площадь 
уже превратилась в место 
приятное, ласкающее взор 
каждого прохожего, в ме­
сто, манящее к себе на от 
дых.
По всей площади сквера 
разбиты в симметричном по 
рядке газоны, аллеи. Газо 
ны уже покрыты бархат­
ным ковром разноцветных 
цветов, художественно рас 
положенных. Вдоль всей 
изгороди тянется ряд трид 
цатилетних лип. По 
краям аллей рассажены це 
почкой цветы и в ряд с 
ними—кустарники смороди 
ны.
Сквер делают сами рабо 
чие, служащие, ИТР Дина 
са. Все работающие с лю 
бовью относятся к этому 
делу и благодаря хорошей 
заботе и вниманию ни од 
но растение в сквере не 
пропало. Принялся каждый 
цветок,
В средине сквера устраи 
ваются 2 больших фонта
на. Один из них каскадно 
го типа—с широкими лест 
ницами, по которым перели 
вается вода. Другой устраи 
вается веером. В центре 
сквера устанавливается 
мраморный бюст Ленина.
Весь сквер на Динасе 
разбивается на 2 части. 
Первая, центральная часть, 
заканчивается. Здесь оста 
лось изготовить входные 
широкие лестницы из бето 
на, провести электроосвеще 
ние, обеспечить аллеи скве 
ра креслами. Вторая часть 
еще в стадии развития. В 
этой части особенно бро 
сается в глаза большая 
клумба, на которой уже 
распустившимися цветами 
изображен значек „Г Т О \
Открытие сквера на Ди 
насовом заводе предпола­
гается быть 18 го июля.
По имеющимся результа 
там можно судить, что 
сквер Динаса по размеру 
и художественному офор 
млению займет одно из 
первых мест в области.
Г. МИШ.
* , і
Y11 июньский пленум 
<бл&етного комитета пар* 
тии в своем иосгановлении 
записал: „Обесиачение ж и­
вотноводства полностью 
кормам* в этом году дол 
ясно явиться одной из вая 




обязан обеспечить пелно- 
стью скот сочными, каче­
ственными кори&ми, полно 
втью и в срок выполнить 
план сенокошения л  сило­
совании.
Далеко ие так яонимают 
указания пленума отдель­
ные. руководители с/хоаком 
бяватов и колхозов. Сель- 
ховкомбиват Хромпика на 
обеспечил себя неебходи- 
мым инвентарем для сено­
косной кампании: иедоста 
ет граблей, веревок, нет 
даже бригадира. В колхоае 
„Заамя4 діе сенокосилки 
стоят лишь потому, что ру 
воводство колхоза, во гла­
ва с Ч жоаым, не сумело сво­
евременно ар н обрести сма­
зочные вещества.
Трудовая дисциплина в 
колхозе расшатана и нет 




няви ждут председателя 
яо 2 часа, чтобы получить 
работу". Такая расхлябан­
ность председателя колхо­
за Чижваа ке может быть 
двпустиша в колхозе.




кретные, пятидневные зада 
вня по сенокосу и силосо­
ванию, доведя их до каж­
дого с/комбииата, колхоза, 
бригады, о тем, чтобы пол­
ностью закончить сенонос 
и стогование сена до 
уборки, обеспечить выпол­
нение каждом колхозом, 
важдой фермой не менее 
50 проц. плана силосова-. 
ния до начала уборки хле 
бов.
Только решительная борь
ба с кулиіщо- рваческими 
настроениями* самотеком, 
организационно - м а с - 












—Замечательные нынче растут хлеба, рожь 
вышиною в рост человека, хврѵиая и пшеничка,—го 
ворит колхозник Еремин П, Л. из колхоза им. Ка 
линина.
Растут хлеба, колосятся, обещают богатый 
урожай. Ег* надо полностью сохранить, организо 
вав хороший уход за посевами. Эпо прекрасно понял 
председатель колхоза „Авангард“ тов Анисимов. На 
3 июля колхоз протлол зерновых 66 га, заканчива 
ет окучивание картофеля и пра полку овощей, на ко 
торой работает 53 колхозника и 7 единоличников.
Ярина А. Г., Ярина А. С., Костромича и То 
пычканова Мария систематически перевыполняют 
нормы, пропалывая овса от 11 до 16 соток, оввщей 
5-6 соток каждая. Они подхватили привыв обласммо 
г» с(еэда колхозников пВ кратчайшей срок закончить 
прополку всех посевов, уничтожить все сорняки, аа 
ботливѳ выходить посевы“ и осуществляют его на 
деле.
В вомаре гаветы „Под внаме­
нем Леввва" еа 6 июдл ж статье 
„СССР— наш» вѳдвкая прекрас­
ная род«ня“ д о л у щ м »  
о ш н 0 в *. Пѳрвмй ав8*и 
втатьн ну «яо читать: .В деиаб 
ре 1922 года Х-й Всероссий-
Поправка
сний с'езд советов принял 
постановление об образов* 
ими Союза Советских Социа­
листических Республик, а че  





9-го июля, в 7 часов вечера, в клубе ИТР 
партком Трубстроя и .Уральский трубнин" совме 
стно с газетами „Под знаменем Ленина* и 
„Уральсний рабочий" проводят совещание ред 
коллегий стенгазет и рабкоров Трубстроя.
На совещание приглаш аются ударники и
ИТР.
...... ^ ................ ...  ....... .... ........ .........  "  ТГ~".
Уполін>мГТліё(моГлліПТ"]ЗЗ^ Т9!Г^ ерт<Г^ >ал!И!ТТіП»ОрТ^ «»Г",гааот
И  3 Т Е Т Е  Н И Е
9  и 10 и ю л я ,с  7 час. вечера, в здании  Р К  В Л К С М  со 
стоится  закры ты й  пленум  райком а В Л К С М  с п о весткой  дня:
1 . О  перестройке  работы комсомола, в соответствии 
с реш ениями I I  пленум а Ц К  В Л К С М  и  второго пленума ор г­
бю ро  Ц К  В Л К С М  С вердловской области.
(Д о кл а д чи к т. Ф О М И Н Ы Х )
2. О р гв о пр о сы .
Вызываются члены  пленума Р К  В Л К С М  и секретари 
комитетов В Л КС М .
Р К  В Л К С М .
